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"An introduction to multiple production processes" 
by K, Gottfried (Lecture 6) 
COURS DE LANGUES 
Vacances de Noël 
Les vacances de Noël ont lieu du 
23 décembre 1972 au 7 janvier 1973 inclus, 
cern information 
DELAIS D'INSERTIONS / 
BULLETIN HEBDOMADAIRE 
En raison des congés de Noël et de Nouvel An, le Bulletin de Fin 
d'Année couvrant deux semaines (du 25 décembre 1972 au 7 janvier 
1973) paraîtra un jour plus tôt, soit le jeudi 21 décembre. En 
conséquence, le dernier délai d'insertions a été fixé au lundi 18 
décembre pour les articles figurant sous la rubrique "Association 
du Personnel", et au mardi 19 décembre pour les articles figurant 
sous "Information". 
ATELIERS FERMES L'atelier Godet, l'atelier de nettoyage Hall E l , et les laboratoires 
métallurgie, métrologie et vide de la Section Contrôle Qualité 
seront fermés entre les fêtes de Noël et de Nouvel An. 
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